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Lithophilus khnzoriani n. sp. (Coleoptera, Coccinellidae) from the Iberian fauna.- A new species 
of the gcnus Lithophilus (Coleoptera, Coccinellidae) is described from the Sierra de Albarracín 
(Teruel province, NE Spain). It is placed near Lithophllus cordatus Rosenhauer 1856from Andalu- 
sia. It differs from it in having head and pronotum more densely punctuated, eye crest very thin, 
epistoned lightly notched (straight in L. cordatus), elytral pubescence less developed, shoulders 
effaced (conspicous in L. cordatus) and prothorax and aedeagus of different shape. 
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El genere Lithophilus establert per Frolich el 
1790 pcr a Tritona connata Panzer 1796 (= 
Lithophilus ruficollis Frolich 1799) ha estat 
objcctc de diferents aportacions, essent la 
més important la monografia de IABLOKOFF- 
K H N Z O R ~ A N  (1974), de la qual n'aconpanyem 
un breu comentari, tant del genere com de 
tres dcls seus representants ibero-marro- 
quins. Es tracta, en efecte, d'un genere molt 
aillat i perfectament definit dins de la família, 
sobre el qual I'esmcntat autor, seguint a KO- 
CHER (1956) i FURSCH (1963, 1971) i també 
d'acord amb el nostre parer, considera poc 
convinccnt el canvi de nom proposat per KA- 
PUR (1948), de Lithophilus a Terrabrachys, 
pcr basar-se aquest cn arguments de dubtosa 
valoració. 
D'altra banda i rcferent a la rcpresentació 
ibero-marroquina, IABLOKOFF-KHNZORIAN 
(1974), en no coneixer Lithophil~ls cordutl4s 
Roscnhaucr (1856) de Sierra Ncvada, incorrc 
cn una doble confusió. Pcr una part considera 
com a típic reprcsentant de la citada especic 
un cT dc Frías dc Albarracín (Tcrol), quc 
constitucis cn rcalitat una novctat a nivel1 cs- 
pecífic, de la qual en fem la descripció en el 
present treball. Per una altra part descriu Li- 
thophilus rifensis Iablokoff Khnzorian (1974) 
sobre quatre exemplars d'Ixmoart (Melilla, 
Beni Sincar), que no es poden pas separar del 
típic L. cordatus, perque en copia la morfolo- 
gia externa i n'imita la genitalia masculina, 
per la qual cosa sembla que es tracta d'una 
simple modificació geografica. Una altra con- 
fusió referent a L. cordatus és la suposició 
que Frías de Albarracín es troba en els relleus 
betics quan de fet n'és una localitat molt allu- 
nyada, situada en ple sistema iberic, serrala- 
da que recorre transversalment la meitat nord 
de la Peninsula (fig. 1). 
A continuació hom dóna la descripció de 
I'esmentada novetat que gustosament es de- 
dica al nostre col.lega Dr. Iablokoff Khnzo- 
rian, en homenatge a la seva important labor 
entomologica. 
Lithophilus khnzoriani sp. n. 
Holotip: 1 6, Frías de Albarracín (Terol), 
VI1 1958, F. Español kg . ,  dipositat al Museu 
de Zoologia de Barcelona; paratips: 12 ex., 
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Fig. 1. Distribució iberica 
del genere Lithophilus 
Frolich: * L. cordatus; i 
L. khnzoriani sp. n. 
Iberian distribution of 
the genus Lithophilus Fro- 
lich: * L. cordatus; 4 L. 
khnzoriani n. sp. ci t 
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íd., repartits a les col~leccions del MZB, C. 
Hcrnando (1 ex.), M. Tomas (1 cx.), C. Du- 
vcrgcr (1 ex.) i 1 ex. de Penyagolosa (NO del 
País Valencia), 26 111 1989, M. Tomas Icg., 
col.1. MZB. 
Longitud: 3,5 - 4 mm. Cos ovalat, poc 
convcx. Cap, protorax i apkndixs vermello- 
sos. ~ l i t r e s  negres, orlats de vermell. Pubes- 
ccncia visible a les parts laterals del protorax 
i a tota la superfície elitral. Puntuació del cap 
i del protorax poc densa, menor que els espais 
rluc Ics scparen (fig. 4). Antenes llargues, de 
dcu artclls, progressivament eixamplats cap 
al final vcrs l'apex. Protorax transvers, cordi- 
fornic, amb la seva maxima amplada a la part 
mitjana, orlat en tot el seu contorn, amb els 
angles posteriors obtusos pero ben marcats i 
cls anteriors, en canvi, arrodonits. ~ l i t r e s  
allargats, dues vegades més llargs que el pro- 
torax, amb els costats també orlats en tot llur 
contorn; húmers poc acusats. Part inferior del 
cos pubescent, excepte la part central del me- 
tasternum, que és simplement puntejada. 
Proxim al representant andalús L. corda- 
tus, del qual difereix clarament: pel cap i el 
pronot, que són espaiadament puntejats (fig. 
2), dcnsament puntejats en el seu oponent 
(fig. 3); per la vora anterior de l'epístoma 
lleugerament entrant (fig. 4), tallada en Iínia 
recta a L. cordatus (fig. 5 ) ;  perla carena ocu- 
lar molt menys marcada; pel contorn diferent 
dcl protorax (fig. 6,7); pels elitres amb els hú- 
mers arrodonits (fig. 8), acusats a L. corda- 
tus, (fig. 9 ) ;  per la pubescencia elitral molt 
menys desenvolupada i per diferents detalls 
dc la conformació de I'edeagus (figs. 12, 13). 
El sipho no s'ha comparat amb el d'altrcs es- 
pCcics ja que no s'ha dut a termc cap prepara- 
ció. 
Se separa igualment del seu veí L. deserti- 
Figs. 12-13. Genere Lithophilus Frolich. Edeagus de: 
12. L. khnzoriani sp. n.;  13. L. cordatus. 
Genus Lithophilus Frolich. Edeagus of:. 12. L. 
khnzoriani n. sp.; 13. L. cordatus. 
cola Wollaston (1864), del Marroc i de les 
Illes Canaries, per importants caracters po- 
sats de manifest a les figures 10 i 11. 
Ens plau agrair la desinteressada col.laboració del 
Dr. C .  Duverger a qui devem inapreciable informació 
bibliografica, regraciament que fem extensiu als Drs. 
F .  Español, P .  Oromí i restantscol.legues que han fet 
possible el present estudi. 
Figs. 2 - 11. Genere LithophitusFrolich. Cap de: 5. L. cordatus Rosenhauer; 4.  L. khnzorianisp. n.; 10. L. deser- 
ticola Wollaston. Puntuació del cap de: 2. L. khnzoriani n. sp.; 3. L. cordatus. Base dels ditres de: 8. L. khnzo- 
riani sp. n.; 9 .  L. cordatus. Protorax de: 6. L. cordatus; 7 .  L. khnzoriani sp. n.; 11. L. deserticola. 
Genus Lithophilus Frolich. Head of: 5. L. cordauts Rosenhauer; 4. L. khnzoriani n. sp.; 10. L. deserticola Wo- 
llaston. Head punctuation of: 2. L. khnzoriani n. sp.; 3. L. cordatus. Elytral base of: 8. L. khnzoriani n. sp.; 9. 
L. cordatus. Pronotum of: 6. L. cordatus; 7. L. khnzoriani n. sp.; 11. L. deserticola. 
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